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流星・太陽
　　　　　　　　　五月上旬に活動する水瓶座流星群はバリ1彗星に關聯す　流　　（80）
　　　　　　　　るものとして知られてみる流星群で，輻射黒占は水瓶座η星　星　　　　　　　　附近にあるが，出現の全期間に亘って東方に移動すること
　課だより　　　　　　　　が知られてみる．南米の同胞勝浦氏の結果によれば，涯月
1月頃は　u．＝　332，δ＝一3；同14日頃は　α〒342，δ＝0　となってみる．
　本年ぱ四月30日が新月に賞ってみるので，この流星群の観測は實に絶好であ
る．夜明前僅かに…時間あまりしか（低緯度でぱもっと多く，殊に南牛球の観
測者は2～3時聞も観測できるが）観測することが出面なV・が，観測によって日
々の出現程度の増減や輻射鮎の位置を追跡することは重要なことである。観測
面心は近畿方面では大罷3時一4時を選べばよいが，關束ではも少し早く，九州
では若干後れて観測を開始したらよい．
　昨年度の流星観測の集計は下の通りである．
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　以上の外微光流星の七山が60個（槻二者2名），流星の二二撮影数21個がある．
上記の三三を一昨年度に比すれば麹測が少く二念である・今年は更に會員の奮
起を希ひ多鍛の観測を得たいと思ってみる．（課長　小忌孝二郎）
　　　　　　　　　　3月は三二が齪れ，途に1日の無槻二日を生じた・　　太　　　）←
　　　　　　　　　　上旬は比較的雫穏だつたが，やX大きなものが2群，10　傷　　　　　　　　　日頃に中央子午線を通過した．中旬はそれにひきかへて；
　課だよリ　　　　　　　　　小さいものではあったが，太陽の全面にわたって多数の黒
黒駐群が現れ盛観であった．下旬は「南緯15。附近に出現した肉眼的の2っの大
黒鮎が太陽面を我物顔に君臨した・新点の出現は10群に及びその全部が南牛球
だつたのは注目される．殊に25日には南緯42。といβ、珍しく高緯度に一小黒黙
が現れた．この群は白斑に包まれ，25日には3個，26日には2個より成ってみた．
北牛球は實にさみしく只22日に1群認めたに過ぎなかった．（本田實氏報）J
　肉眼的なもめは下旬に現れた上記の2群が最も著しく，そのほかに北牛球の
1群が12－13日に津留正村爾氏によって認められた・津留氏はなほ14－15日（南
二丁西部）及び19－20日（南三三東部）に各1群を認められてみる．
　3月より水澤では菊池氏に代って千葉氏が観測を再開されることとなった．
　水谷氏の御佳所は横濱市刺i奈川匿七島町144の10である．
　本誌の原稿締切が早められましたから御報告は至急に誇邊り下さい。（P）
　　　　国1うに注意されたし．　今後二三ケ年は太陽黒鮎の増大期であっ
?
　　　　て，地球上にも各種の異常な現象が現はれることと思ふから，一一般耐二
愈人士の特別な注意を望む．殊に，二二嵐，電波異常，有線及び無線電氣通信
機關の異憂等は期待されるが，併し此等は多少専門家の取扱ふ事柄であるか
ら，一一t般人士には比較的に閑却され易V・．只，オ1ロ1ラ（北極光）のみは誰で
も見えるものであるから，見落されなV・やうに望む，我が日本は諸外國に比べ
て緯度は低い方であるけれど，昔から京都に於いてさへ，「天に赤鼠あり」とい
ふ風なrt　1ロ1うの記録が数十回淺されてるるのだから，現代に於V・ても立派
に見える筈である．但し，現代は都市の燈火や塵埃のため生田が観されてみる
ので，田舎の暗夜でなければ槻望に困難であらう．見られたら，時日と．場所等
を至急御知らせ願ひたV・。（山本一回）　〔急報第286號より〕
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太陽課黒紺醐敷報告（1938年3月）
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